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Op zoek naar een nieuwe werkvorm in het museum

Als docenten in opleiding voor CKV hebben we tijdens onze stages aan den lijve ondervonden dat een museumbezoek veel voorbereiding vergt. Ten eerste moet je als docent na denken over hoe je invulling wilt geven aan het museumbezoek. Welke doelen wil je met het museumbezoek behalen? Op welke manier ervaren de leerlingen het museumbezoek optimaal? Hoeveel mag de excursie gaan kosten? Verschillende vragen die je al voor het museumbezoek moet hebben afgewogen. In de musea wordt nagedacht over de effectiviteit van educatieve producten. Wat maakt een product succesvol? Is er een succesrecept te geven met altijd vaststaande ingrediënten? In dit artikel onderzoeken wij deze vraag en beschrijven hoe wij er vervolgens zelf mee aan de slag zijn gegaan.
  
Veel gebruikte werkvormen in musea
De kijkwijzer is samen met de rondleiding bij schoolbezoeken het meest populair, zo bleek uit een viertal interviews met gerenommeerde musea in Nederland. De kijkwijzer is een zelfstandige, individuele werkvorm, waarbij leerlingen door middel van een vragenvel door de tentoonstelling of collectie worden geleid. Er komt geen rondleider vanuit het museum aan te pas, omdat leerlingen de nodige informatie op papier gekregen hebben. Door de grote mate van zelfstandigheid is de kijkwijzer vooral populair bij de bovenbouw van de HAVO en het VWO. 
De Kijkwijzer deelt zijn populariteit met de rondleiding. Een rondleiding kan op verschillende manieren opgezet zijn. Het kan uiteenlopen van een eenzijdig verhaal tot een interactief gesprek waarbij vergelijkbare voorwerpen aangeraakt mogen worden. De vorm van de rondleiding verschilt per museum en soms zelfs per tentoonstelling. Er worden door de musea die wij hebben geïnterviewd ook andere werkvormen ingezet, zoals bijvoorbeeld workshops. Deze workshops worden door de scholen enthousiast ontvangen en gebruikt, maar worden uiteindelijk toch in mindere mate afgenomen dan de rondleiding en de kijkwijzer. De oorzaak hiervan is moeilijk te achterhalen. Wel is het een feit dat de docent een grote rol speelt in de keuze voor de werkvorm in het museum. 

De criteria vanuit de musea
Aan welke criteria moet een educatief product van het museum voldoen, om het zowel voor de leerling als voor de docent leuk en leerzaam te maken? Deze vraag vormde het eerste deel van ons onderzoek, waarvoor we antwoorden hebben gezocht bij educatieve medewerkers van vier musea: Het Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam), het Noord-Brabants Museum (’s-Hertogenbosch), het Universiteitsmuseum en het Centraal Museum (beide Utrecht). Uit deze gesprekken hebben we zoveel mogelijk criteria gefilterd, die een educatief product tot een succes zouden moeten maken.
Een educatief product moet aan meerdere eisen voldoen om het voor de docent laagdrempelig te laten zijn. Om het lesvervangend te maken moet het aansluiten bij de eindtermen van het voortgezet onderwijs. Ieder museum dient hiervan op de hoogte te zijn bij het ontwikkelen van educatief materiaal. Als een project of een tentoonstelling bij het curriculum voor Kunst Algemeen aansluit, zal de docent ook sneller de relevantie van het museumbezoek inzien. Voor CKV is het curriculum niet zo vastgesteld en gaat het om de museumervaring op zich. Daarnaast moet het educatieve materiaal geschikt zijn voor groepen van verschillende grootte. Als docent weet je vaak niet precies hoe groot de groep uiteindelijk wordt. Het is dan prettig, dat het niet uitmaakt of er wat meer of minder kinderen naar het museum komen. 
Inhoudelijk gelden er natuurlijk meer voorwaarden om het voor de leerling ook aantrekkelijk te maken. Een eerste criterium dat bij alle musea naar voren kwam, is het aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Dit betekent dat we kunst in een museum niet als compleet autonoom moeten benaderen, maar toegankelijk en begrijpelijk moeten maken door het naar de wereld van de tiener te halen. Als de leerling iets van zijn eigen wereld in de kunst herkent, zal de leerling langer geboeid blijven dan wanneer er geen verbinding met zijn of haar belevingswereld is.
Interactiviteit is een tweede criterium dat eraan bijdraagt dat de kunst minder als een op zichzelf staand iets wordt beschouwd. Als leerlingen een voorbeeld van de stof van de ‘Lippenbank’ van Salvador Dali mogen aanraken, worden er meerdere zintuigen aangesproken en zal de leerlingen het bezoek intenser beleven. Er ontstaat meer gevoel met het kunstwerk als iets vergelijkbaars aangeraakt mag worden. Bij een interactieve rondleiding, speelt de rondleider een cruciale rol: Die maakt of breekt het. Niet iedere rondleider is geschikt voor doelgroepen uit het voortgezet onderwijs. Het is de taak van het museum om een goede rondleiding te maken en daar de juiste rondleider bij te selecteren voor de betreffende doelgroep.
Een derde criterium is het werken in kleine groepjes. In tegenstelling tot een kijkwijzer (individueel) en een rondleiding (hele klas), stimuleert het werken in kleine groepjes de samenwerking, spreekt het de eigen verantwoordelijkheid aan en motiveert het de leerlingen ergens mee bezig te zijn. 
Het toevoegen van een spanningselement werkt eveneens motiverend. Hierbij kan gedacht worden aan een spelvorm, waarbij leerlingen gezamenlijk iets oplossen. Door een spelvorm te gebruiken, ontstaat er meer variatie en worden er tevens meerdere intelligenties aangesproken.
Een laatste, maar niet minder belangrijk criterium wat zowel voor de leerling als voor de docent een beweegreden zal zijn, is dat de uitwerking voor school gebruikt kan worden. Bij het vak CKV moeten leerlingen zes (HAVO) of tien (VWO) culturele activiteiten te ondernemen. Het museumbezoek is er daar een van. Van deze culturele activiteiten moet verslag worden gelegd in de vorm van een kunstdossier. Als de werkvorm van een museumbezoek een direct resultaat voor in het kunstdossier oplevert, kost het zowel de leerling als de docent geen extra tijd en moeite.

Geen kijkwijzer of rondleiding
Zoals aangegeven was het vinden van de juiste criteria het eerste deel van ons onderzoek. Het tweede deel van ons onderzoek bestond uit het ontwikkelen van een educatief product en het testen en evalueren ervan. Van het Centraal Museum kregen we de opdracht om een andere werkvorm dan de welbekende kijkwijzer en rondleiding toe te passen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd de verkregen criteria uit de interviews in ons product te laten terugkomen. 
Voor de duidelijkheid zullen we eerst het ontwikkelde product beschrijven om vervolgens aan te geven hoe de criteria daarin terug te vinden zijn. Tot slot behandelen we de testfase, de evaluatie en aanbevelingen. 
Het educatieve product dat we hebben ontwikkeld voor de tentoonstelling Standpunten, hebben we een quest genoemd. Hierbij kan worden gedacht aan de bekendere webquests die op het internet te vinden zijn. Het idee van een quest is dat er een probleem of een kwestie opgelost moet worden. In dit geval ligt er een hoofdvraag die door de leerlingen beantwoord dient te worden. Ze krijgen hierbij hulp door middel van clues, maar die moeten eerst verdiend worden door het kijken naar de kunstwerken en het beantwoorden van vragen. De tentoonstelling Standpunten is opgebouwd uit zeven thema’s, te weten: vrijheid, politiek, elite, massacultuur, onderbewustzijn, melancholie en realisme. We hebben voor elk thema een eigen quest gemaakt. Dat betekent echter wel dat de leerlingen niet gelijk de gehele tentoonstelling zullen zien. Om dit te ondervangen maken we gebruik van de expertmethode. De groepjes gaan eerst aan de slag met hun eigen quest in hun ‘eigen’ zaal en worden op die manier expert van dat thema. Vervolgens kunnen de verschillende groepjes aan elkaar de oplossing van hun quest vertellen. Het gebruik van de expertmethode zorgt ervoor, dat de quest voor groepen van verschillende grootte geschikt is. Daarnaast worden de leerlingen aangesproken op hun zelfstandigheid en hun eigen verantwoordelijkheid. Zij zorgen er met elkaar voor dat de tentoonstelling in zijn geheel gezien en begrepen wordt. Om de verantwoordelijkheid binnen de kleine groepjes te vergroten, besloten we een taakverdeling aan te bevelen. De taken die binnen elke groep verdeeld kunnen worden zijn die van journalist (deze leerling schrijft alle antwoorden op het werkblad), de brononderzoeker (deze leerling bestudeert de verkregen clues en legt ze aan de rest van zijn/haar groepje uit), de navigator (deze leerling gaat op zoek naar de juiste zaal en kunstwerken en haalt de clues op). Bij grotere groepen kunnen ook nog de rollen van tijdbewaker en een tweede brononderzoeker toegevoegd worden. Het moge duidelijk zijn, dat we op deze manier aan twee criteria voldoen, namelijk het werken in kleine groepjes en het geschikt zijn voor groepen van verschillende grootte. 
Een ander criterium, waar we aan wilden voldoen is het aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Als docenten in opleiding voor het vak CKV en Kunstgeschiedenis zijn we ons er als geen ander van bewust dat leerlingen niet altijd zitten te wachten op kunst. Het is daarom van essentieel belang, dat de leerlingen er iets van hun eigen leefwereld in terug kunnen vinden. In de quest hebben we dat vooral gedaan door te vragen naar hun eigen ideeën. Zo zijn er bijvoorbeeld vragen als: ‘Waar denken jullie aan bij vrijheid of bij politiek?’ De leerlingen zijn vrij om op te schrijven wat zij vinden, maar ondertussen hebben ze het er wel over in hun eigen groepje. Wat betekent politiek of vrijheid voor hen? Daarnaast hebben we geprobeerd de clues zo veel mogelijk bij de belevingswereld van de leerling aan te laten sluiten. Zo gebruiken we foto’s die tot de verbeelding spreken en een tekstje van een jongere over zijn middelbare schooltijd. Interactiviteit was een ander criterium waar wij aan wilden voldoen. In de quest komt dit vooral tot uiting in de groepjes zelf. Zij moeten overleggen en met elkaar van gedachten wisselen en samen tot een standpunt komen. Vervolgens vindt er interactiviteit plaats, als de groepen elkaar deelgenoot maken van de oplossing van hun quests. De museumdocent kan de interactiviteit in een eindgesprek nog meer stimuleren door verder in te gaan op de verschillende standpunten die in de groep zijn ontstaan. Er is dan ook mogelijkheid tot discussie wat de interactiviteit verder bevordert.

Zelf aan de slag
De quests zijn voor een deel getest en van feedback voorzien door studenten van de lerarenopleiding (IVLOS). Vervolgens hebben leerlingen van het Stedelijk Gymnasium van Oldenbarneveld te Amersfoort de quests in het museum uitgetest. Na een korte instructie, gingen ze allemaal snel en serieus aan de slag. Hier en daar moesten we wat bijsturen, maar over het algemeen ging het erg goed. Het was heel goed om deze test te doen en te merken dat de leerlingen ongeveer 45 minuten nodig hebben om de quest uit te voeren. Bij deze testgroepen hadden we eigenlijk niet genoeg tijd. Bij de eerste groep hebben we de nabespreking dan ook geconcentreerd op de quest en de werkvorm zelf en niet op de uitwisseling met elkaar. In de tweede groep hebben we de expert-methode wel toegepast om zo de inhoudelijke uitwisseling ook te toetsen. De feedback die we van de leerlingen kregen was positief en zeer nuttig. We kregen vooral te horen, dat ze het erg prettig vonden dat ze zelfstandig aan de slag konden gaan in kleine groepjes. Ze ervoeren dat als rustig. Het werken met de clues vonden ze ook een succes. Een jongen verwoordde het als volgt: “Je weet dan ook waar je voor werkt”. De leerlingen gaven wel aan dat ze iets meer tijd wilden hebben om de tentoonstelling zelf nog te bekijken. Het is voor ons dan ook duidelijk, dat er voor het hele project zeker anderhalf uur uitgetrokken moet worden. We zijn ons er van bewust dat het project nog hier een daar aangescherpt dient te worden, maar we denken dat we een waardevol product hebben afgeleverd. Een product dat voldoet aan de criteria die door meerdere ervaren mensen uit de museumwereld als essentieel worden gezien. 
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